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A N U N C I O S * 
Por exigir expresamente el Banco j 
de Crédito Local de España , y no 
haber sido derogado el Estatuto Pro-
vincial el q u é la exposición al públ i -
co del proyecto de contrato de prés-
tamo a celebrar con dicha Entidad, 
y cuyas caracter ís t icas fueron publi-
cadas en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia correspondiente al día 23 
de Octubre ú l t imo, n ú m . 241, per-
manezca expuesto durante tres me-
ses; por el presente se prorroga el 
anuncio de referencia hasta que 
haya transcurrido el tiempo señala 
do anteriormente. 
Lo que se publica en este per iódi-
co oficial para general conocimiento 
y como ampl iac ión al insertado en 
el BOLETÍN del día 23 de Octubre de 
1948. 
León, 19 de Noviembre de 1948.— 
El Presidente, R a m ó n Cañas . 3954 
Hfc-: •; •. - 9 • ' • -
Esta Comisión, en sesión del 13 de 
corriente acordó señalar para cele-
brar sesión extraordinaria el día 27 
del corriente, a las cinco y media de 
la tarde, con objeto de aprobar, en 
su caso, el Presupuesto Extraordina 
rio para la cons t rucc ión de caminos 
provinciales y conversión en firme 
especial de la carretera de Puente de 
Villarente a Boñar y para el examen, 
discusión y ap robac ión del Presu-
puesto Ordinario de la Corporación 
que ha de re^ir en el año 1949. 
Lo que se hace públ ico para gene 
ral conocimiento. 
León, 22 de Noviembre de 1948 — 
El Presidente, R a m ó n C a ñ a s . - E l Se 
cretario, José Peláez. 3951 
ie ü promiaie Leéo 
A N U N C I O S 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de pavimen-
tación de los k i lómet ros 111,580 al 
111,720 de la carretera de Vi l l a -
cast ín a Vigo a León, he acordado 
en cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo púb l ico para 
los que se crean con derecho de pre-
presentar demanda contra el contra-
tista D. Domit i lo Guisuraga, . por 
daños y perjuicios, deudas de jor-
nales y materiales, accidentes áel 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo hagan en él Juzgado mu-
nicipal del t é rmino en que radi-
can, que es de León, en un plazo 
de veinte días, debiendo el Alcal-
de de dicho t é rmino i n t e r e s a r 
d e .aquella Autoridad la entrega 
de una re lación de las demandas 
presantadas, que debe rán remit ir a 
la Jefatura de Obras Púb l icas , en 
esta capital, en un plazo de treinta 
días, a contar de la fecha de la in -
serción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL. 
León, 18;de Octubre 4e 1948. -El 
Ingeniero Jefe, Pío Cela. 3195 
" * ; o . - ' ; •  %. 
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Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de pavimen-
tación del trozo del Camino Nacio-
nal de León a Santander (Calle de 
La Serna), he acordado, en cumpli -
plimiento de la Real Orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean con derecho de pre-
sentar demanda contra el contratista 
D.-Domitilo Guisuraga, por daños y 
perjuicios, deudas de jornales y ma 
teriales, accidentes del trabajo y de 
más que de las obras se deriven, lo 
hagan en el Juzgado municipal del 
t é rmino que r a d i c a n , que es de 
León, en un plazo de veinte días , de 
bfendo el Alcalde de dicho t é r m i n o 
interesar de aquella Autoridad la en 
trega de una relación de las deman-
das presentadas, qlie debe rán remit i r 
a la Jefatura de Obras Púb l i cas , en 
esta capital, dentro del plazo de 30 
días, a contar de la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
León, 18 de Octubre de 1948.-El 
ingeniero Jefe, Pío Cela, 3196 
irnnn mm m IEÍN 
A N U N C k O 
VIAS MINERAS 
Don José Méndez Esnal, vecino de 
Toreno del Sil, solicita au tor izac ión 
para la ins ta lac ión de dos vías mine-
ras para el servicio de la mina «Pe-
pin», sita en t é rmino de L ib rán , 
Ayuntamiento de Torefto del Sil , 
siendo uno de lo^ ramales de una 
longitud de 800 metros y el otro de 
250 metros. 
Lo que se anuncia al púb l ico para 
que en un plazo de quince días que^ 
dispone el a r t ícu lo 151 del vigente 
Reglamento para el Régimen d é l a 
Minería , presenten las reclamacio-
nes aquellos que se crean perjudica-
dos, estando el proyecto st disposi-
c ión del públ ico , durante dicho pla-
zo, en la Jefatura de Minas de León . 
León, 9 de Noviembre de 1948.— 
El Ingeniero Jefe, A. de Alvarado. 
3732 N ú m . 667 —34,50 ptas. 
A N U N C I O 
CABLES A É R E O S 
Don José Méndez Esnal, solicita 
au tor izac ión para la ins ta lac ión de 
un cable aéreo transportador, para 
el servicio de la mina «Pepín», sita 
en t é r m i n o de L ib rán , Ayuntamien-
to de Toreno del Sil . 
El cable t end rá una longitud de 
200 metros, será instalado en el para-
je «Las Viñas», a t ravesará el camino 
de Toreno a L ib rán y las fincas de 
Fausto Vuelta, José Alonso y Ma-
nuel Vuelta, 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que en un plazo de quince días que 
dispone el a r t í cu lo 151 del vigente 
Reglamento para el Régimen de la 
Minería , presenten las reclamaciones 
aquellos que se crean peijudicados, 
estando el proyecto a disposición del 
2 
púb l i co , ' du r an t e dicho plazo, en la 
Jefatura de Minas de León. 
León, 9 de Noviembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe, A. de Alvarado, 
3733 Núm. 668 —39,00 ptas. 
v ; • o % : . 
POLVORINES 
A N U N C I O 
E l Director de las minas que com-
prenden la sección de Matallana de 
la Saciedad «Hullera Vasco-Leone-
sa», solicita autor ización para cons-
truir un polvor ín con destino a las 
necesidades de dichas minas. 
E l polvorín será sub te r ráneo y es-
ta rá constituido por ú n sócavón de 
18 metros de lar^o por 4 de ancho, y 
a los 12 metros de la entrada se h a r á 
una galería normal de ,8 metros de 
largó y 2 de ancho que será la que 
sirva para depósito de la dinamita o 
explosivos sipiilarcs. 
Es ta rá situado en el paraje Valde-
salinas, del Ayuntamiento de Mata-
llana Torio, a upos 400 metros del 
camino de servidumbre a la carre-
tera de León a Collanzo. 
Lo que en v i r tud de lo señalado 
en el articulo 137 del Reglamento de 
Explosivos del 25 de Junio de 1920, 
se anuncig al públ ico para que en 
el plazo de veinte, d ías puedan pre-
sentar las reclamaciones los que se 
crean perjudicados. 
E l proyecto se halla en la Jefatura 
de Minas a disposición del públ ico . 
. León , 5 de Noviembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe, A. de Alvarado. 
3657 
iiiiútraiin de luütíi 
Junta vecinal de Castrocontrigo 
Para tramitar expediente de solí 
c i tud de autor izac ión del Ministerio 
para llevar a efecto acuerdo de esta 
Junta de conceder gratuitamente 
una parcela de los comunes de esta 
v i l la , al sitio de Entre los Ríos, de 46 
metros de frente por 30 de fondo, a 
favor de la Hermandad de Labrado 
res, destinada a Escuela de Capaci 
tac ión Agrícola. 
Otra contigua a la anterior a fa-
vor de la Cooperativa del Campo, 
de 14 metros de frente por 30 de fon 
do, destinado a Garage, y asignán-
dole una tasación de cinco pesetas 
por cada metro cuadrado. 
Construir por admin i s t r ac ión han 
eos para uso públ ico en la iglesia 
parroquial. 
Se hace públ ico al objeto de oír 
reclamaciones por espacio de quin 
ce días , contados desde ía publica 
ción de este anuncio en el BOLETJN 
OFICIAL de la provincia. 
Castrocontrigo, a 30 de Octubre 
de 1948. — E l Presidente, Juan Ca-
dierno. 3611 
Cédula de citación y emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr, Juez de primera instancia de este 
Partido D. Martín Jesús Rodríguez 
López, en providencia de esta fecha, 
dictada en autos de ju ic io declarati-
vo de mayor éuant ía promovidos 
por el Procurador D. Salú^tiano Fer-
nández Valladares, en nombre y re-
presentación de D. Fernando A. de 
Terrey S. R C. establecido en la ciu-
dad de Puerto de Santa María (Cá-
diz), contra D, Alfredo de i 'rado Ba-
ños, vecino de Cistierna, en ignora-
do paradero, por medio de la presen-
te se le emplaza por segunda vez y 
t é rmino de cinco días para que com-
parezca en los expresados autos per-
sonándose en forma, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde; 
significando que las copias simples 
y demás documentos unidos a la de-
manda obran en esta Secretaría, 
Y para que sirva de emplazamien-
to al demandado D. Alfredo de Pra-
do Baños , en ignorado paradero, ex-
pido y firmo la presente en Riaño, a 
doce de Noviembre de m i l novecien-
to* cuarenta y ocho.—El Secretario 
jud ic ia l , Luis Sarmiento, . 
3818 N ú m . 671.-45,00 ptas. 
Cédula de notificación y requerimiento 
En los autos ejecutivos seguidos 
en este Juagado a instancia dei Ban-
co Central, S. A„ de Madrid, repre-
sentado por el Procurador D. Pedro 
P. Merino, contra «Almacenes Pra-
do», S. L . , de Cistierna y D. Antol ín 
de Prado Tejerina y D. Alfredo-de 
Prado Baños , vecinos de dicha loca-
lidad, declarados en rebeldía , sobre 
rec lamac ión de 150.000 pesetas de 
principal , con más intereses, gastos 
y costas, a v i r tud de lo solicitado 
por la parte actora, en ejecución de 
la sentencia firme recaída en dicho 
ju ic io , se ha acordado hacer saber 
mediante la presente arlos demanda-
dos referidos, que por el ejecutante, 
para la tasación de los inmuebles 
embargados a los Sres. de Prado, se 
ha designado como Perito a D. M i 
guel Pérez Vázquez, de esta vecin-
dad, y para la evaluación de los efec-
tos y bienes muebles, t a m b i é n tra-
bados en garan t ía de aquellas res-
ponsabilidades, a D. Miguel Solís, 
t amb ién vecino de León, previnién-
doles que en t é rmino de segundo 
día pueden nombrar otros por su 
parte, apercibidos de tenerles por 
conformes con aquél los . A l propio 
tiempo se requiere a los mismos 
deudores rebeldes, para que en tér-
mino de seis días presenten en Se-
cre tar ía los t í tulos de propiedad de 
dichos bienes inmuebles, b?jo los 
apercibimientos a que hubiere lugar 
en decho si no lo verifican. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento en forma a tan repe-
tidos demandados, se extiende la 
presente en León, a seis de Noviem-
bre de m i l novecientos cuarenta y 
ocho."—El Secretario, Valent ín Per-
nández , 
3847 Núm. 670.—67.50 ptas. 
E D I C T O 
E n este Juzgado de primera ins-
tancia n ú m e r o diecinueve, se trami-
ta expediente de declarac ión de 
herederos abintestato de D, Andrés 
Po l lán Caballero, natural de Tabla-
di l lo (León), hi jo legít imo de Miguel 
y Manuela, y que nac ió el nueve.de 
A b r i l de m i l Ochocientos noventa y 
cinco, habiendo fallecido en esta ca-
pital de la que era vecino el once ds 
Enero del año en curso, cuyo proce-
dimiento ha sido promovido por 
D. Francisco Po l lán Caballero, soli-
c i tándose la dec la rac ión de herede-
ros indicada, a favor de expresado 
señor y cuatro hermanos m á s de do-
ble v ínculo del causante, llamados 
D,* María Antonia, D." María de los 
Dólofes, D,R María Manuela y D. Mi-
guel Po l lán y Caballera; y por medio 
del presente, se anuncia el falleci-
miento sin testar del D . Andrés, y 
grado de parentesco de los que re-
claman la herencia, llamando a ios 
que se creaji con igual o mejor de-
recho para que comparezcan en egte 
Juzgado a reclamarlo dentro del tér-
mino de treinta días . 
Dado en Madrid, a nueve de Sep-
tiembre de m i l novecientos cuaren-
ta y-ocho.—El Secretario, (ilegible). 
V.0 B.*: E l Juez de primera instan-
cia, (ilegible), 
3813 N ú m . 669.-51,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Juez de ins t rucc ión de La Ba-
ñeza en providencia de esta fecha, 
dictada en cumplimiento de carta-
orden de la Superioridad, acordó se 
cite a los testigos Pablo M. Luis Ara-
pudia, Félix Gómez Villota y Carlos 
Prada Castañón, domiciliados últi-
mamente en Veguellina, con objeto 
de que el día siete da Diciembre pró-
ximo y hora de las once de la maña-
na, comparezcan ante la l ima. Au-
diencia Provincial d e - L e ó n , en tal 
concepto, a las sesiones del juicio 
oral de la causa instruida por este 
Juzgado con el n ú m e r o 82 de 1941, 
por robo, contra José Ramón Díaz 
Alvarez y Luis Fe rnández Burgos, 
aperc ib iéedoles que si no compare-
cen les p a r a r á el perjuicio a que hu-
biere lugar* 
Y para que la presente que se in-
ser tará en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, sirva de citación a 
los citados testigos, la expido en La 
Bañeza a trece de Noviembre de mi 
novecientos cuarenta y ocho, p* 
Secretario jud ic ia l , Juan Martin. 
3o2o 
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